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Введение. В настоящее время основные направления индивидуализации тре-
нировочного процесса в том или ином виде спорта по существу не обоснованы. 
Предстоит серьезная работа по выработке приоритетных методических правил, ко-
торые показывали бы суть и оправданные пределы индивидуализации спортивно-
тренировочного процесса (Платонов, 2004).
Результаты исследования и их обсуждение. На основании анализа специ-
альной  литературы и собственных исследований можно рассматривать индивидуа-
лизацию подготовки спортсменов как взаимосвязанную последовательность ряда 
методических приемов, алгоритм которых должен быть следующим:
а) измеряется и оценивается индивидуальная структура специальной подго-
товленности спортсменов с выделением наиболее значимых факторов, обуславли-
вающих результат в основном соревновательном упражнении;
б) подбираются и используются тренировочные средства, воздействующие 
преимущественно на данные факторы (развитие которых находится на среднегруп-
повом или более высоком уровне). Такая направленность работы проводится до тех 
пор, пока будет наблюдаться прирост в развитии качеств, определяющих ведущие 
стороны подготовленности;
в) когда прогресс в развитии ведущих индивидуальных значимых факторов за-
медляется, то происходит перенос акцента в тренировке на повышение до сред-
негруппового уровня других сторон подготовленности, так как снижение роста 
спортивного мастерства может сдерживаться низким уровнем функционирования 
данных способностей. При достижении определенного прогресса в повышении по-
следних, тренировочный процесс следует опять перестраивать, воздействуя на ве-
дущие факторы, обусловленные во многом природными задатками;
г) наиболее целесообразно осуществлять коррекцию по схеме: подготовитель-
ный период — акцентированное воздействие на отстающие показатели, соревнова-
тельный — на ведущие показатели. При этом максимальное развитие индивидуаль-
ных признаков и устранение явной диспропорции в подготовленности являются 
наиболее оправданными на этапе высшего спортивного мастерства. 
Выводы
Процесс спортивной тренировки должен быть  индивидуализирован как мини-
мум по следующим направлениям:
1. Индивидуализация технической и интегральной подготовки в соответствии 
с перспективной моделью соревновательной деятельности спортсменов.
2. Индивидуализация специальной физической подготовки в соответствии с 
перспективной моделью физической подготовленности.
3. Коррекция педагогических, тренировочных и других воздействий в соответ-
ствии с динамикой оперативного, текущего и устойчивого (этапного) состояния, 
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